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第
六
回
公
開
研
究
会
『
世
紀
日
本
に
お
け
る
知
識
人
と
教
養
』
20
（
丸
山
眞
男
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
事
業
報
告
書
）
合
評
会河
野
有
理
登
壇
者
は
、
別
添
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
る
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
内
、
雨
田
氏
は
当
日
ご
事
情
に
よ
り
欠
席
、
小
檜
山
氏
は
や
は
り
ご
事
情
に
よ
り
途
中
で
退
席
さ
れ
た
。
会
場
の
参
加
者
の
人
数
は
一
〇
七
人
（
推
定
）。
司
会
は
河
野
が
つ
と
め
た
。
当
日
の
進
行
と
し
て
は
ま
ず
、
お
お
む
ね
五
分
を
め
ど
に
各
登
壇
者
（
全
事
業
報
告
書
執
筆
者
で
あ
る
）
に
自
身
の
論
考
に
つ
い
て
の
補
足
の
説
明
を
お
願
い
し
た
。
つ
い
で
、
河
野
が
質
問
役
と
し
て
用
意
し
た
コ
メ
ン
ト
を
二
五
分
ほ
ど
紹
介
し
た
。
休
憩
の
後
、
各
登
壇
者
か
ら
リ
プ
ラ
イ
、
そ
の
後
、
フ
ロ
ア
全
体
に
質
問
を
募
集
す
る
と
い
う
順
番
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
ア
か
ら
は
質
問
が
飛
び
、
そ
れ
に
対
す
る
登
壇
者
の
リ
プ
ラ
イ
も
活
発
で
あ
っ
た
が
、
司
会
進
行
に
精
力
を
集
中
し
て
い
た
た
め
、
残
念
な
が
ら
手
元
に
詳
細
な
記
録
を
持
た
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
司
会
で
あ
る
河
野
が
、
同
時
に
質
問
者
と
し
て
用
意
し
た
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
し
、「
概
要
」
報
告
の
責
め
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。
（
１
）
安
藤
論
文
―
―
政
治
的
狡
知
を
め
ぐ
っ
て
―
―
吉
田
松
陰
を
主
な
題
材
と
し
て
幕
末
に
お
け
る「
イ
ソ
ッ
プ
」物
語
受
容
を
扱
っ
た
安
藤
論
文
の
「
松
陰
が
「
イ
ソ
ッ
プ
」
物
語
に
何
を
読
み
取
っ
た
の
か
」
と
い
う
主
題
は
実
に
「
丸
山
」
的
問
題
で
あ
り
、
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
事
業
報
告
書
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
「
丸
山
」
的
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
丸
山
が
た
と
え
ば
『
忠
誠
と
反
逆
』
に
収
録
さ
れ
た
論
文
で
吉
田
松
陰
に
重
要
な
役
割
を
与
え
て
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
イ
ソ
ッ
プ
物
語
に
松
陰
が
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の
が
「
西
欧
の
論
理
と
感
覚
」
だ
と
い
う
そ
の
視
点
が
、
実
に
そ
れ
ら
し
い
の
で
は
な
い
か
（
安
藤
信
廣
「『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
受
容
の
一
側
面
―
―
『
伊
娑
菩
喩
言
』
の
日
本
に
お
け
る
受
容
に
つ
い
て
―
―
」『
東
京
女
子
大
学
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
』
巻
、
二
〇
一
一
年
、
五
頁
の
表
現
）
と
72
― 10 ―
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
そ
の
結
論
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
松
陰
が
イ
ソ
ッ
プ
に
読
み
取
っ
た
の
は
本
当
に
「
力
」
と
「
契
約
」
の
論
理
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
本
論
文
が
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
の
は
、
松
陰
が
そ
こ
に
読
み
解
い
た
「
論
理
と
感
覚
」
が
、
あ
る
種
の
「
ず
る
さ
」
の
問
題
系
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。「
政
治
的
狡
知
」
の
教
科
書
と
し
て
の
「
イ
ソ
ッ
プ
」
物
語
の
可
能
性
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
幕
末
に
お
け
る
西
洋
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
当
時
お
そ
ら
く
、
大
き
く
二
つ
に
分
極
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
一
つ
は
「
夷
荻
」
と
し
て
の
西
洋
（
攘
夷
派
に
は
共
有
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
）、
も
う
一
つ
は
「
仁
」
と
し
て
の
西
洋
（「
貧
窮
院
」「
病
院
」「
夜
学
」
の
西
洋
で
あ
ろ
う
）。
と
こ
ろ
が
、
松
陰
が
「
イ
ソ
ッ
プ
」
に
見
出
し
た
の
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
「
ず
る
い
」
西
洋
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、「
ず
る
さ
」
は
ま
さ
に
「
夷
狄
」
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
る
。
ま
た
、
イ
ソ
ッ
プ
と
類
似
の
「
ず
る
い
」
寓
話
が
、
前
掲
の
安
藤
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
古
典
に
出
て
こ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
松
陰
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
こ
の
種
の
「
ず
る
さ
」
を
〈
西
洋
〉
の
特
徴
と
し
て
捉
え
る
こ
と
、
そ
の
上
で
あ
る
種
の
積
極
的
な
徳
と
し
て
再
発
見
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
ず
る
さ
」
と
い
う
の
は
単
な
る
力
や
契
約
と
は
違
う
次
元
に
あ
る
、
言
っ
て
み
れ
ば
と
て
も
政
治
的
な
「
徳
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
イ
ソ
ッ
プ
に
お
け
る
「
ず
る
さ
」
の
問
題
は
、
少
な
く
と
も
マ
キ
ャ
ベ
ッ
リ
以
来
、
西
洋
政
治
思
想
史
の
問
題
で
あ
る
。『
君
主
論
』
で
は
理
想
の
君
主
は
ラ
イ
オ
ン
の
強
さ
と
キ
ツ
ネ
の
狡
さ
を
兼
ね
備
え
る
べ
き
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
元
ネ
タ
の
一
部
は
も
ち
ろ
ん
イ
ソ
ッ
プ
に
あ
(１
)
る
。
そ
し
て
、
政
治
に
お
け
る
「
結
果
責
任
」
を
強
調
し
た
丸
山
に
と
っ
て
も
こ
れ
は
大
事
な
問
題
で
あ
っ
た
。
政
治
の
場
に
お
い
て
、
騙
さ
れ
る
の
は
騙
さ
れ
た
方
が
悪
い
の
だ
と
は
、
丸
山
が
つ
と
に
強
調
し
た
こ
と
で
あ
っ
(２
)
た
。
そ
こ
で
意
識
さ
れ
て
い
た
の
は
、
通
常
の
人
間
関
係
、
通
常
の
社
会
関
係
に
お
い
て
は
悪
徳
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
資
質
が
、
ま
さ
に
必
要
な
特
性
と
し
て
評
価
さ
れ
求
め
ら
れ
る
「
政
治
」
的
関
係
の
特
殊
性
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
安
藤
論
文
の
卓
見
は
、
明
治
期
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ソ
ッ
プ
物
語
は
す
べ
て
「
ず
る
い
」
話
に
占
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
「
ず
る
い
」
話
を
取
り
上
げ
る
の
は
自
明
な
選
択
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
福
澤
諭
吉
の
『
童
蒙
教
草
』
に
は
や
は
り
イ
ソ
ッ
プ
か
ら
の
翻
案
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
「
ず
る
い
」
話
が
出
て
こ
な
い
。
ネ
タ
元
が
C
ham
bers
の
M
oralC
lassB
ook
で
、
基
本
的
に
は
学
校
で
教
え
る
の
が
問
題
な
い
教
訓
的
な
話
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
松
陰
が
と
り
わ
け
こ
の
「
ず
る
さ
」
の
問
題
に
着
目
し
た
こ
と
の
傍
証
と
い
い
え
る
の
で
は
な
い
(３
)
か
。
（
２
）
雨
田
・
小
檜
山
論
文
―
―
「
な
ぞ
的
人
間
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―
戦
後
「
公
民
教
育
」
が
構
想
さ
れ
た
際
に
丸
山
に
寄
せ
ら
れ
た
期
待
と
、
そ
れ
― 11 ―
に
も
か
か
わ
ら
ず
丸
山
自
身
が
教
育
に
示
し
た
微
妙
な
「
た
め
ら
い
」
を
浮
き
彫
り
に
し
た
雨
田
論
文
と
、「
品
行
」（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）
と
「
人
格
」（
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
）
と
い
う
概
念
を
軸
に
、
近
代
日
本
の
思
想
家
に
お
け
る
規
範
的
人
間
観
の
執
拗
な
持
続
を
明
ら
か
に
し
た
小
檜
山
論
文
と
は
、
安
藤
論
文
と
同
様
に
、
丸
山
に
お
け
る
人
間
観
を
主
題
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
丸
山
へ
の
直
接
的
な
論
及
の
な
い
小
檜
山
論
文
へ
の
質
問
と
し
て
は
、
丸
山
に
つ
い
て
も
、
中
村
正
直
や
新
渡
戸
稲
造
に
強
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
品
行
」「
人
格
」
的
な
「
規
範
的
人
間
像
」
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
も
の
。
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
は
、
い
や
丸
山
は
中
村
や
新
渡
戸
と
は
切
れ
て
い
る
と
い
う
答
え
方
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
丸
山
は
「
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
を
「
人
格
主
義
」
や
「
品
行
」
と
い
っ
た
規
範
的
意
味
を
帯
び
な
い
形
で
使
っ
て
い
る
。
だ
が
他
方
で
、
丸
山
の
人
間
観
が
こ
う
し
た
価
値
中
立
的
な
記
述
に
尽
き
て
い
る
と
考
え
る
人
は
あ
ま
り
い
な
(４
)
い
。「
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
」
が
分
析
さ
れ
る
「
個
人
析
出
」
論
文
で
も
、
そ
の
個
人
析
出
の
類
型
で
あ
る
「
私
化
」「
原
子
化
」「
自
立
化
」
「
民
主
化
」
に
は
明
確
に
価
値
判
断
が
含
ま
れ
て
い
(５
)
る
。
で
は
、
一
見
す
る
と
中
立
的
な
装
い
で
、
実
は
規
範
的
な
人
間
像
を
密
輸
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
や
や
こ
し
い
の
は
、
丸
山
が
政
治
学
者
と
し
て
語
る
場
合
に
は
と
り
わ
け
、
先
に
挙
げ
た
安
藤
論
文
で
も
話
題
に
な
っ
た
「
政
治
的
人
間
」
の
問
題
が
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
天
使
に
も
悪
魔
に
も
な
り
う
る
「
問
題
的
な
存
在
」「
な
ぞ
」
的
な
人
(６
)
間
。
性
善
説
や
性
悪
説
の
よ
う
に
人
間
を
あ
る
特
定
の
規
範
的
な
モ
デ
ル
に
従
い
固
定
的
に
見
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
雨
田
論
文
が
扱
う
丸
山
の
「
政
治
教
育
」
に
対
す
る
微
妙
な
距
離
感
は
、
こ
の
点
に
も
関
わ
る
。
善
で
も
悪
で
も
あ
る
、
そ
し
て
時
に
は
「
ず
る
さ
」
さ
え
も
必
要
と
さ
れ
る
政
治
的
人
間
、
こ
う
い
っ
た
も
の
を
は
た
し
て
教
育
で
き
る
の
か
。
雨
田
論
文
へ
の
質
問
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
点
、
す
な
わ
ち
、
丸
山
の
い
う
「
問
題
的
人
間
」「
な
ぞ
的
人
間
」
を
、
教
育
実
践
に
落
と
し
込
む
こ
と
は
で
き
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
丸
山
に
お
け
る
一
つ
の
回
答
は
、「
政
治
的
人
間
」
に
な
れ
と
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
「
政
治
的
な
物
の
見
方
」「
考
え
方
」
を
教
え
る
こ
と
は
で
き
る
、
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
政
治
的
判
断
」
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
特
定
の
（
し
ば
し
ば
規
範
的
な
）
人
間
像
を
、
伝
統
的
な
用
語
を
使
え
ば
virtue
を
語
る
の
で
は
な
く
、「
思
考
方
法
」
を
教
え
る
と
い
う
態
度
の
方
を
、
丸
山
は
明
ら
か
に
好
ん
で
い
た
。
丸
山
に
お
け
る
教
育
の
問
題
、
と
り
わ
け
政
治
教
育
・
公
民
教
育
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、こ
の
点
を
ど
う
考
え
る
か
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。
（
３
）
油
井
・
眞
壁
論
文
―
―
宗
教
と
近
代
と
を
め
ぐ
っ
て
―
―
油
井
論
文
の
面
白
さ
は
、「
丸
山
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
」
だ
け
で
な
く
「
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
丸
山
の
イ
ン
パ
ク
ト
」
に
触
れ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
近
代
化
論
」
の
修
正
の
動
き
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
丸
山
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
が
並
列
的
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
〈
六
八
年
〉
経
験
は
丸
山
の
知
的
影
響
力
を
失
墜
さ
せ
た
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
が
、
米
国
に
お
い
て
は
ま
さ
に
そ
の
〈
六
八
年
〉
の
精
神
― 12 ―
に
順
接
的
な
も
の
と
し
て
丸
山
が
受
容
さ
れ
た
と
い
う
対
照
も
、
い
さ
さ
か
興
味
深
い
。
だ
が
、
た
と
え
ば
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
と
丸
山
の
出
会
い
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
、
ベ
ラ
ー
に
と
っ
て
丸
山
と
の
出
会
い
が
何
を
意
味
し
た
の
か
は
、
油
井
論
文
で
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
う
少
し
複
雑
な
問
題
な
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
第
一
に
、
他
の
近
代
化
論
者
は
と
も
か
く
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
パ
ー
ソ
ン
ズ
を
援
用
し
た
ベ
ラ
ー
と
丸
山
と
の
間
で
「
近
代
化
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
差
は
、
そ
う
大
き
く
は
な
い
。
枠
組
み
自
体
を
共
有
し
た
う
え
で
、
丸
山
が
ベ
ラ
ー
の
議
論
に
対
し
て
抱
い
た
違
和
感
は
、
ベ
ラ
ー
の
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
近
代
の
萌
芽
が
日
本
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
（
日
本
の
近
代
は
石
田
梅
岩
で
は
な
く
荻
生
徂
徠
の
道
を
通
る
と
丸
山
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
）。
と
も
あ
れ
、
大
事
な
の
は
『
徳
川
宗
教
』
の
時
点
で
は
、
近
代
を
め
ぐ
る
認
識
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
（
そ
う
し
た
意
味
で
の
「
近
代
」
が
日
本
に
存
在
し
た
か
否
か
を
め
ぐ
る
事
実
認
識
の
相
違
に
も
関
わ
ら
ず
）
一
致
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
ベ
ラ
ー
が
そ
の
後
向
か
っ
た
方
向
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
個
人
主
義
の
病
理
を
指
摘
し
、
米
国
の
「
市
民
宗
教
」
の
再
興
を
説
く
、
あ
る
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
方
向
―
―
丸
山
は
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
の
「
国
体
明
徴
」
運
動
と
呼
ん
だ
―
―
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
徳
川
宗
教
』
の
時
点
で
両
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
の
が
あ
る
種
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
「
近
代
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
ベ
ラ
ー
は
そ
う
し
た
「
近
代
」
イ
メ
ー
ジ
自
体
を
問
い
直
し
、
Ｃ
・
テ
イ
ラ
ー
の
よ
う
な
主
張
に
接
近
し
て
い
く
。
他
方
で
、
丸
山
は
ベ
ラ
ー
が
離
脱
し
た
「
近
代
」
イ
メ
ー
ジ
を
最
後
ま
で
手
放
さ
ず
、
そ
う
し
た
「
近
代
」
の
実
現
を
妨
げ
る
「
原
型
」
の
摘
出
と
い
う
作
業
に
向
か
う
。「
結
局
の
と
こ
ろ
彼
（
ベ
ラ
ー
）
は
丸
山
の
批
判
を
完
全
に
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
Ｅ
・
バ
ー
シ
ェ
イ
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
想
像
力
―
―
丸
山
眞
男
、
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
、
そ
し
て
日
本
思
想
研
究
に
関
す
る
覚
書
―
―
」）
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
こ
の
『
徳
川
宗
教
』
の
時
点
で
ベ
ラ
ー
と
丸
山
が
共
有
し
て
い
た
「
近
代
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
当
然
、
そ
こ
で
主
題
と
な
っ
て
い
る
「
宗
教
」
イ
メ
ー
ジ
と
も
関
連
し
て
い
よ
う
。
例
え
ば
ベ
ラ
ー
『
徳
川
宗
教
』
に
対
す
る
丸
山
の
書
評
か
ら
も
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
は
あ
る
べ
き
「
宗
教
」
の
基
準
と
し
て
「
超
越
」「
普
遍
」「
抽
象
」「
内
面
」
が
示
さ
れ
、「
単
純
化
」「
反
儀
礼
主
義
」
が
そ
う
し
た
「
宗
教
」
の
進
歩
の
方
向
性
だ
と
す
る
前
提
は
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
で
あ
(７
)
る
。
そ
し
て
、『
徳
川
宗
教
』
の
時
点
で
二
人
が
共
有
し
て
い
た
こ
の
「
宗
教
」
イ
メ
ー
ジ
を
批
判
的
に
捉
え
直
す
こ
と
で
、
丸
山
の
主
戦
場
で
あ
る
儒
学
思
想
史
の
見
直
し
を
示
唆
し
た
の
が
眞
壁
論
文
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
「
単
純
化
」「
内
面
化
」
が
「
宗
教
的
合
理
化
」
の
過
程
で
あ
る
と
い
う
宗
教
観
＝
近
代
観
。
こ
う
し
た
普
遍
的
な
「
信
条
」
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
初
め
て
「
近
代
的
個
人
」
が
誕
生
す
る
と
い
う
人
間
(８
)
観
。
こ
う
し
た
見
方
か
ら
は
、
ま
ず
は
儒
教
が
「
宗
教
」
か
ら
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
反
形
而
上
学
的
性
格
、
反
儀
礼
的
性
格
を
持
ち
、
一
見
す
る
と
「
合
理
的
宗
教
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
見
え
る
江
戸
期
の
心
学
（
ベ
ラ
ー
は
ま
さ
に
心
学
を
そ
の
よ
う
に
見
た
）
も
、
要
は
日
本
的
特
殊
主
義
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
意
味
で
の
「
宗
教
」
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
江
戸
期
の
心
学
よ
り
は
む
し
ろ
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鎌
倉
新
仏
教
の
方
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
丸
山
の
見
立
て
だ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
宗
教
」
観
と
の
比
較
に
お
い
て
儒
学
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
学
理
解
に
も
偏
り
が
生
じ
が
ち
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
儒
学
を
見
る
に
際
し
、「
天
」
の
よ
う
な
超
越
的
「
理
念
」
に
は
着
目
し
て
も
、
祖
先
祭
祀
や
礼
楽
の
よ
う
な
儀
礼
へ
の
関
心
は
あ
ま
り
高
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
丸
山
が
儒
学
を
見
る
に
際
し
て
、
礼
楽
や
祖
先
祭
祀
の
問
題
を
看
過
し
が
ち
だ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
妥
当
で
あ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
眞
壁
論
文
は
そ
れ
に
加
え
て
、〈
も
し
丸
山
が
、
た
と
え
ば
テ
ィ
リ
ヒ
を
も
っ
と
真
剣
に
読
ん
で
、「
宗
教
」
概
念
を
拡
張
す
れ
ば
儒
教
を
「
宗
教
」
の
中
に
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
そ
う
す
る
べ
き
だ
っ
た
〉
と
い
う
主
張
を
も
含
意
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
(９
)
る
。
も
し
こ
の
推
測
が
正
し
い
の
だ
と
す
れ
ば
、そ
れ
自
体
、
つ
ま
り
〈
ど
う
し
て
儒
学
な
い
し
儒
教
を
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
で
包
摂
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
〉
と
い
う
前
提
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
先
述
の
指
摘
の
う
ち
の
前
者
、
す
な
わ
ち
丸
山
の
「
宗
教
」
理
解
に
偏
り
が
あ
る
の
は
確
か
だ
と
し
て
、〈
宗
教
理
解
に
偏
り
が
あ
る
か
ら
儒
学
を
う
ま
く
理
解
で
き
な
い
〉
と
い
う
主
張
の
是
非
は
、〈
儒
学
を
宗
教
概
念
に
よ
っ
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
〉
と
い
う
前
提
ま
で
を
も
正
当
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
後
段
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
例
え
ば
〈
ち
ゃ
ん
と
し
た
宗
教
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
近
代
が
こ
な
い
〉
と
い
う
仮
説
（
？
）
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
き
な
意
味
で
丸
山
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
同
じ
土
俵
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
「
近
代
」
理
解
の
偏
り
は
、
そ
の
「
宗
教
」
理
解
と
同
じ
く
ら
い
大
き
い
で
あ
ろ
う
以
上
、
話
は
循
環
し
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
４
）
苅
部
・
渡
辺
論
文
―
―
儀
礼
（
演
劇
）・
商
業
・
社
交
を
め
ぐ
っ
て
渡
辺
論
文
は
丸
山
に
お
け
る
「
原
理
・
秩
序
・
主
体
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
の
四
類
型
を
扱
う
。
見
事
な
整
理
で
、
付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
は
あ
ま
り
無
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
一
点
、
無
責
任
な
感
想
を
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
秩
序
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
れ
も
「
な
る
ほ
ど
、
そ
ん
な
世
界
な
ら
自
分
も
生
き
て
み
た
い
」
と
思
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
禁
じ
手
か
も
し
れ
な
い
が
、こ
こ
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
秩
序
の
イ
メ
ー
ジ
を
問
題
に
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
人
間
の
抱
え
る
複
雑
さ
を
受
け
入
れ
、
多
様
な
人
々
と
「
社
交
」
を
繰
り
広
げ
る
優
雅
さ
が
、
高
級
な
文
化
と
生
活
の
全
体
に
浸
透
…
」「
自
己
の
快
楽
を
追
求
し
な
が
ら
、
同
時
に
他
人
も
ま
た
同
じ
人
間
と
し
て
遇
し
、
そ
の
苦
し
み
を
救
お
う
と
す
る
バ
ラ
ン
ス
を
失
わ
な
い
。
そ
う
し
た
自
己
規
律
の
意
味
合
い
を
含
ん
だ
「
自
由
」
な
あ
り
さ
ま
」「（
詠
歌
を
通
じ
て
）
自
分
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
境
遇
に
生
き
て
い
る
人
や
、
過
去
の
時
代
の
人
が
ど
の
よ
う
に
考
え
、
何
を
喜
び
、
何
を
恨
ん
だ
の
か
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
経
験
を
積
む
こ
と
で
、
人
は
自
分
と
異
質
な
他
者
の
も
の
の
考
え
方
や
感
じ
方
も
理
解
し
、
世
間
の
交
わ
り
の
な
か
で
、
秩
序
を
大
き
く
乱
す
こ
と
な
し
に
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
の
社
交
に
お
け
る
効
果
で
あ
っ
た
」
（
苅
部
直
『「
維
新
革
命
」
へ
の
道
』、
二
〇
一
七
年
、
第
七
章
）
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こ
れ
は
苅
部
直
『「
維
新
革
命
」
へ
の
道
』
の
本
居
宣
長
に
つ
い
て
扱
っ
た
章
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は「
物
の
あ
わ
れ
」と
い
う
宣
長
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
浮
か
び
上
が
る
社
交
的
な
秩
序
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
社
交
の
秩
序
が
、
こ
の
時
期
成
立
し
た
商
業
や
市
場
の
空
間
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
社
交
の
秩
序
が
丸
山
の
議
論
に
見
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
問
う
の
は
、
丸
山
も
ま
た
宣
長
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
苅
部
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
丸
山
の
助
手
論
文
の
柱
の
一
つ
は
国
学
で
あ
り
、
作
為
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
論
理
が
宣
長
に
お
い
て
も
貫
徹
し
て
い
(
)
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
実
は
渡
辺
氏
も
宣
長
の
秩
序
像
に
つ
い
て
か
つ
て
取
10
り
組
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
に
注
目
さ
れ
た
の
は
儀
礼
や
演
劇
を
範
型
と
す
る
秩
序
イ
メ
ー
ジ
で
あ
(
)
り
、
こ
う
し
た
も
の
を
通
し
て
宣
長
を
捉
え
直
し
た
の
11
が
、
助
手
論
文
で
の
お
仕
事
で
あ
っ
(
)
た
。
12
苅
部
氏
が
着
目
す
る
社
交
や
市
場
の
秩
序
で
宣
長
を
切
る
見
方
と
比
べ
れ
ば
、
人
間
の
作
為
と
し
て
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
注
目
し
て
宣
長
を
見
る
と
い
う
点
で
丸
山
と
渡
辺
氏
は
共
通
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
岡
義
達
、
あ
る
い
は
メ
リ
ア
(
)
ム
の
影
響
を
受
け
た
後
者
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
論
と
丸
山
の
そ
れ
13
と
の
違
い
も
当
然
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
三
者
三
様
の
違
い
方
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
さ
せ
て
頂
い
て
お
二
人
へ
の
質
問
に
代
え
た
(
)
い
。
14
注
（
１
)M
achiavelli
is
also
influenced
by
A
esop’s
fable,“
T
he
F
ox
and
the
Lion”.
M
achiavelli's
prince
m
ust
sharpen
the
art
of
deception.
A
lthough
truthfulness,
integrity,
and
prom
ise-keeping
are
w
ell-recognized
m
oral
virtues,only
those
rulers
w
illing
to
violate
such
im
peratives
w
illsucceed.
(R
eym
ond
A
ngelo
B
elliotti,N
iccolo
M
achiavelli:T
he
L
aughing
L
ion
and
the
Struggling
Fox,2010.)
（
２
)「
ず
る
い
敵
に
だ
ま
さ
れ
た
と
い
う
泣
き
言
は
、
少
な
く
と
も
政
治
的
な
状
況
に
お
き
ま
し
て
は
最
悪
の
弁
解
な
の
で
あ
り
ま
す
。
最
も
弁
解
に
な
ら
な
い
弁
解
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
自
分
が
政
治
的
に
未
成
熟
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
告
白
な
の
で
す
」
（
丸
山
眞
男
「
政
治
的
判
断
」『
集
』
⑦
-
）
307
（
３
)
当
日
は
安
藤
氏
は
、
補
足
資
料
を
用
い
て
松
陰
に
お
け
る
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
介
し
た
）「
自
由
」
概
念
の
受
容
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
、
さ
ら
に
質
疑
で
は
宮
村
治
雄
氏
か
ら
河
野
の
言
う
政
治
的
狡
知
よ
り
は
や
は
り
「
自
由
」
受
容
の
問
題
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
提
起
が
あ
っ
た
。
（
４
)
た
と
え
ば
油
井
論
文
で
も
「
自
立
し
た
市
民
」
の
あ
り
方
が
丸
山
の
議
論
で
は
説
か
れ
て
い
る
と
す
る
（
六
三
頁
）。
（
５
)「
近
代
化
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
も
と
に
お
か
れ
た
或
る
社
会
に
支
配
的
な
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
類
型
」「
個
人
析
出
」「
私
化
」「
原
子
化
」「
自
立
化
」「
民
主
化
」「
開
か
れ
た
結
社
形
成
的
な
個
人
主
義
の
エ
ー
ト
ス
」（「
個
人
析
出
の
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
」）
と
い
っ
た
表
現
を
見
よ
。
（
６
)「
問
題
的
（
problem
atisch）
な
存
在
」「
政
治
の
前
提
と
す
る
人
間
は
こ
の
よ
う
に
「
な
ぞ
」
的
な
人
間
で
あ
る
」（「
人
間
と
政
治
」『
集
』
③
-
、
）
と
い
っ
た
表
現
を
見
よ
。
211
212
（
７
)「
原
始
宗
教
に
お
い
て
社
会
生
活
に
広
範
に
分
散
し
て
生
活
を
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
し
て
い
た
「
神
聖
者
」
は
、
し
だ
い
に
ヨ
リ
単
純
化
さ
れ
、
生
活
の
個
別
的
な
状
況
か
ら
超
越
し
た
一
般
者
と
な
り
、
人
間
の
ラ
ジ
カ
ル
な
疎
外
と
ラ
ジ
カ
ル
な
救
済
と
の
分
極
論
理
に
立
つ
救
済
宗
教
に
発
展
し
て
行
く
」「
た
と
え
ば
著
者
は
（
あ
き
ら
か
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
↓
パ
ー
ス
ン
ズ
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
）
複
雑
に
分
散
し
た
神
聖
性
が
単
純
化
さ
れ
、
内
面
化
さ
れ
る
過
程
を
も
っ
て
宗
教
的
合
理
化
の
指
標
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
同
じ
単
純
化
と
い
っ
て
も
、
普
遍
的
な
一
般
者
へ
の
抽
象
過
程
か
ら
生
ま
れ
る
単
純
化
と
、
情
緒
的
次
元
で
の
単
純
性
へ
の
愛
着
―
―
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
反
形
而
上
学
性
や
反
儀
礼
主
義
―
―
と
は
生
活
態
度
に
及
ぼ
す
影
響
に
お
い
て
著
し
く
異
な
り
、
あ
る
意
味
で
は
正
反
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対
…
…
そ
こ
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
論
理
の
重
大
な
誤
用
」「
儒
教
に
お
け
る
天
の
超
越
的
契
機
が
「
相
続
カ
リ
ス
マ
」
と
の
癒
着
に
よ
っ
て
む
し
ろ
中
国
よ
り
も
希
薄
化
…
…
普
遍
主
義
的
基
準
の
低
位
」（「
ベ
ラ
ー
「
徳
川
時
代
の
宗
教
」
に
つ
い
て
」『
集
』
⑦
-
-
、
273
274
284
-
）
286
（
８
)「
普
遍
主
義
的
信
条
」
へ
の
「
帰
依
」
を
重
視
す
る
態
度
は
、
た
と
え
ば
「
個
人
析
出
の
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
」
に
も
み
ら
れ
る
。「
家
、
自
然
村
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
閥
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
殊
関
係
主
義
的
（
パ
テ
ィ
キ
ュ
ラ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
）
な
人
間
関
係
が
カ
ル
チ
ュ
ア
の
パ
タ
ー
ン
を
規
定
す
る
決
定
的
要
因
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
般
に
普
遍
主
義
的
な
信
条
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
個
人
の
自
律
的
態
度
決
定
の
道
を
歩
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
」（「
個
人
析
出
の
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
」『
集
』
⑨
-
）
407
（
９
)「
丸
山
は
、
テ
ィ
リ
ヒ
に
よ
る
概
念
定
義
に
言
及
し
つ
つ
も
儒
教
宗
教
論
を
積
極
的
に
展
開
せ
ず
、
社
会
倫
理
に
活
か
さ
れ
た
儒
教
の
概
念
枠
組
や
教
義
の
解
釈
問
題
に
傾
斜
し
た
た
め
、結
局
、儒
教
の
祭
祀
や
儀
礼
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
論
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
儒
教
の
日
本
的
変
容
」
を
主
題
と
し
つ
つ
も
、
な
ぜ
そ
の
「
宗
教
」
的
側
面
や
儒
礼
受
容
の
問
題
は
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
」（
眞
壁
論
文
、
一
〇
二
頁
）
（
)「
内
面
的
心
情
の
不
可
侵
性
の
宣
言
」「
人
間
の
「
作
為
」
し
た
規
範
に
対
す
る
「
自
然
」
10
の
高
唱
者
と
し
て
出
発
し
た
国
学
は
、「
自
然
」
自
体
の
規
範
化
を
防
止
す
べ
く
、
そ
れ
を
神
の
作
為
に
依
拠
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
、
主
体
的
作
為
の
論
理
的
帰
結
を
ま
た
自
ら
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」「
吾
々
は
さ
き
に
作
為
の
論
理
が
所
与
の
制
度
の
基
礎
づ
け
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
効
果
と
し
て
、
そ
れ
が
制
度
の
内
在
的
価
値
を
空
虚
化
す
る
事
を
述
べ
た
。
し
か
る
に
い
ま
や
宣
長
が
非
政
治
的
な
内
面
的
自
然
を
自
己
の
足
場
と
し
て
一
切
の
政
治
的
制
度
を
「
括
弧
に
入
れ
る
」
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
結
果
は
公
然
と
姿
を
現
す
に
至
っ
た
」（
丸
山
眞
男
「
近
世
日
本
政
治
思
想
に
お
け
る
「
自
然
」
と
「
作
為
」」『
集
』
②
-
、
）
77
80
（
)「
彼
ら
が
、法
令
に
よ
っ
て
権
限
を
受
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
合
法
的
正
統
化
の
故
で
も
、
11
超
越
者
の
光
背
を
負
っ
て
い
る
か
ら
で
も
〔
な
い
〕
…
そ
の
よ
う
な
「
理
屈
」
や
合
理
化
（
credenda）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
前
記
政
治
の
儀
礼
化
（
こ
れ
は
m
iranda
の
機
能
が
極
大
化
し
た
状
態
で
あ
る
）
と
対
応
し
て
…
…
言
葉
で
説
明
で
き
る
合
理
的
理
由
抜
き
に
、
心
中
に
畏
敬
の
念
が
湧
き
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
―
―
宣
長
に
よ
れ
ば
―
―
「
物
の
あ
は
れ
」
を
し
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
」（
渡
辺
浩
「「
道
」
と
「
雅
び
」
―
―
宣
長
学
と
「
歌
学
」
派
国
学
の
政
治
思
想
史
的
研
究
―
―
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
八
七
巻
第
九
・
十
号
、
五
一
三
、
五
一
四
頁
）「
人
間
が
絶
え
ず
恐
る
べ
き
「
悪
」
を
な
し
う
る
可
能
性
を
持
っ
た
「
問
題
的
存
在
」
で
は
な
い
が
故
に
、
そ
こ
で
は
統
治
の
権
力
性
や
技
術
性
も
最
小
限
と
な
り
、
従
っ
て
服
従
も
義
務
で
あ
る
よ
り
は
享
受
で
あ
り
え
た
」（
五
三
一
頁
）「
…
…
多
か
れ
少
な
か
れ
意
識
的
な
演
技
と
し
て
の
性
格
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
既
成
秩
序
へ
の
同
調
は
、
無
反
省
で
「
自
然
」
な
権
威
追
随
・
世
間
順
応
・
安
楽
な
生
活
享
受
で
は
な
く
、「
今
の
世
」
が
至
る
所
で
（「
古
道
」
に
照
ら
し
て
）
非
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
自
覚
的
に
そ
の
「
世
」
を
舞
台
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
…
…
「
思
想
」
と
「
実
生
活
」
あ
る
い
は
「
理
論
」
と
「
実
践
」
の
乖
離
に
つ
い
て
の
悲
壮
な
諦
観
や
自
己
嫌
悪
な
し
に
―
―
敢
え
て
平
凡
な
一
市
井
人
を
真
摯
に
持
続
的
に
演
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
生
活
自
体
が
い
わ
ば
作
品
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。
そ
れ
は
…
…
自
己
を
囲
繞
す
る
秩
序
に
対
す
る
細
心
で
自
覚
的
な
関
心
と
配
慮
を
伴
っ
た
生
活
の
あ
り
方
で
あ
る
」（
五
五
〇
頁
）
（
)
こ
う
し
た
儀
礼
的
な
秩
序
へ
の
着
目
が
、
先
に
眞
壁
氏
も
指
摘
し
て
い
た
丸
山
に
お
け
12
る
儒
教
に
お
け
る
儀
礼
的
部
分
の
軽
視
を
渡
辺
氏
が
埋
め
る
よ
う
な
作
業
を
進
め
て
こ
ら
れ
て
き
た
点
と
、
関
係
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
)
13
N
o
pow
er
could
stand
ifit
relied
upon
violence
alone,for
force
is
not
strong
enough
to
m
aintain
itself
against
the
accidents
of
rivalry
and
discontent.
(C
harles
M
erriam
,Political
Pow
er,chap4,T
he
C
redenda
and
M
iranda
of
Pow
er.)
（
)
当
日
の
質
疑
、
渡
辺
氏
か
ら
は
、
河
野
に
よ
る
丸
山
の
秩
序
イ
メ
ー
ジ
の
「
住
み
た
く
な
14
さ
」
に
つ
い
て
は
、
丸
山
の
根
本
的
な
問
題
関
心
は
、（
た
と
え
ば
「
あ
の
戦
争
」
に
至
る
大
日
本
帝
国
の
よ
う
な
政
治
体
制
を
）「
い
か
に
防
ぐ
か
」
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
河
野
の
問
題
提
起
は
的
外
れ
で
あ
る
と
い
う
応
答
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
苅
部
氏
か
ら
は
丸
山
の
宣
長
像
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
第
一
論
文
と
第
二
論
文
に
は
差
異
が
あ
り
、
も
う
少
し
丁
寧
に
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
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